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В Республике Казахстан по состоянию на 1 февраля 2014 года банками выпущено 16,8 млн. 
платежных карточек, а количество держателей данных карточек составило –  14,5 млн. чел, (по 
сравнению с ситуацией на аналогичную дату 2013 года – рост на 35,0% и 28,5% соответственно). 
Количество использованных карточек составляет на 2014 г. 6319,9 тыс. единиц, что 1061,6 на тыс. 
единиц превышает аналогичный период 2013 г. 
Таким образом, на современном этапе развития платежных систем стран ЕЭП в условиях мас-
сового распространения электронных денег актуальным является стандартизация условий прове-
дения операций с электронными денежными средствами с учетом опыта Европейского союза в 
условиях интеграции стран и необходимости формирования для юридических и физических лиц 
единых правил проведения платежей электронными денежными средствами. 
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Глобализация мировой экономики не могла не затронуть в числе прочих и банковскую дея-
тельность, что привело к серьезным изменениям в банковской сфере, в том числе в обслуживании 
предприятий, организаций и частных лиц – клиентов банков.  В данной ситуации конкурентное 
преимущество получают банки, предоставляющие своим клиентам наиболее прогрессивные бан-
ковские IT–технологии. Одним из видов таких технологий выступают системы дистанционного 
банковского обслуживания. 
Под дистанционным банковским обслуживанием можно понимать определенный набор ди-
станционных банковских услуг, предоставляемых клиенту с использованием различных электрон-
ных каналов доставки и собранных в одной единой системе для каждого из каналов. Каждый от-
дельный канал при этом может дублировать и дополнять прочие [1]. 
Дистанционное банковское обслуживание (электронный банкинг) обеспечивает широкие воз-
можности для банков и клиентов банков: быстрый доступ к продуктам и услугам независимо от 
времени и местоположения клиента, снижение издержек, возможности географического расшире-
ния и проникновения на новые рынки, стимулы для освоения новых банковских продуктов [2, c. 
27]. 
По типу программно–аппаратных средств выделяются следующие его формы: 
PC–банкинг – вид ДБО, который осуществляется через персональный компьютер (РС); 
Интернет–банкинг – вид ДБО, основанный на использовании технологии ―тонкого‖ клиента. 
Пользователь входит в систему через Интернет–браузер. Система для управления дистанционны-
ми услугами размещается на веб–сервере банка. Все данные пользователя (платѐжные документы, 
выписки по счетам и т.п.) доступны на веб–сайте банка; 
Мобильный банкинг – комплексная система управления банковским счетом посредством сото-
вого телефона или портативного компьютера (Personal Digital Assistant) с использованием техно-
логии беспроводного доступа (Wireless Application Protocol); 
Телефонный банкинг  – технология, основанная на звуковом методе передачи информации сле-
дующими способами: через общение клиента с оператором телефонного обслуживания (Call–
центр), с использованием кнопочного телефона и голосового меню (средств компьютеризованной 





Устройства самообслуживания – платежно–справочные терминалы, инфокиоски, банкоматы, 
рассчитанные на обслуживание физических лиц. [1]. 
В настоящее время среди услуг ДБО частных клиентов, предоставляемых белорусскими банка-
ми, можно выделить:  Call–центр, IVR, SMS–банкинг, SMS–оповещение (SMS–информирование), 
USSD–Банкинг, Мобильный, Интернет–банкинг, ТВ–банкинг, автооплата, трансфер, On–line заяв-
ка на карточку (кредит). 
 



















Беларусбанк +  + +  + + + 
Белагропромбанк +  + +   + + 
Белинвестбанк +  + +  + + + 
Паритетбанк +  + +   +  
БПС–Сбербанк + + + +  + + + 
Приорбанк + + + + + + +  
Банк БелВЭБ +   +  + +  
БНБ–Банк + + + +   +  
Белгазпромбанк + + + +   +  
РРБ–Банк +   +  + +  
МТБанк + +  +   +  
Технобанк +   +  + +  
Франсабанк +  + +   +  
Трастбанк +  + +  + +  
Банк ВТБ + + + +     
Альфа–Банк + + + +  + +  
Банк  
Москва–Минск 
+   +  + +  
Дельта Банк + +  +   +  
ИнтерПэйБанк +  + +   +  
Евроторгинвестбанк +      +  
ХКБанк + +  +   +  
БТА Банк +   +   +  
БСБ Банк +   +  + +  
Идея Банк + +  +  + +  
 
В РБ на 1 марта 2014 года из 31 банка в системе полноценного дистанционного банковского 
обслуживания услуги физическим лицам оказывают 24 банка, из которых 23 имеют технологию 
Интернет–банкинг, 12 банков – систему Мобильный банкинг, 13 – SMS–банкинг, все 24 банка 
предоставляют услуги Call–центра (таблица 1). Таким образом, в РБ on–line услуги чаще ассоции-
руются с Интернет–банкингом, Мобильным и Телефонным банкингом. Лидерами выступают 
―Приорбанк‖ ОАО, ОАО ―БПС–Сбербанк‖, ЗАО ―Альфа–Банк‖, ОАО ―Белинвестбанк‖, ОАО 
―АСБ Беларусбанк‖. Это связано, главным образом, с тем, что данные банки являются крупными 
либо крупными с преобладающей долей иностранного капитала, имеют развитый маркетинг, про-
грессивный центр разработок. 
Основываясь на опыте зарубежных стран и результатах деятельности банков РБ для суще-
ственного увеличения клиентской базы и повышения качества и безопасности оказываемых услуг, 
необходимы такие мероприятия, как: 
– использование стратегий многоканального обслуживания; 








– активное продвижение систем ДБО на рынок; 
– повышение качества и безопасности ДБО. 
Исходя из ожиданий клиентов банков, их отношения к действующим системам, можно выявить 
три основные пути совершенствования: 
– улучшение в уровне обслуживания – предполагаются изменения в подходе специалистов 
Call–центра к выполняемой работе; 
– изменения в технологиях – развитие действующих систем Интернет–банкинга, разработка 
новых сервисов; 
– предложение новых продуктов. 
Развитие действующих систем Интернет–банкинга должно быть направлено на упрощение 
операций, повышения доверия клиентов к банку и в целом формирования положительного мнения 
о банках и происходить за счет создания: 
1) специальных приложений, направленных на обучение молодежи финансовой грамотности. 
2) специальных активных вкладок с подсказками для клиентов. 
3) разделов о безопасности работы в online сервисах. 
4) обучающих разделов. 
5) специальных планировщиков, включающих в себя работу с действующими продуктами бан-
ка. 
Принципиально новым с технологической точки зрения может выступить разработка и внедре-
ние следующих сервисов: 
1) частный финансовый менеджмент. 
2) собственные платформы социальной сети. 
3) система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). 
Что касается предложения новых продуктов, банкам в РБ следует и дальше проводить свою по-
литику по расширению спектра услуг, доступных посредством систем ДБО, путем включения как  
новых поставщиков услуг, так и их территориальным охватом по регионам. 
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Инфляция представляет собой одну из наиболее острых проблем современного развития эко-
номики во многих странах мира, отрицательно влияя на все стороны жизни общества. Она обесце-
нивает результаты труда, уничтожает сбережения юридических и физических лиц, препятствует 
долгосрочным инвестициям и экономическому росту. Высокая инфляция разрушает денежную 
систему, провоцирует бегство национального капитала за границу, ослабляет национальную валю-
ту, способствует ее вытеснению во внутреннем обращении иностранной валютой, подрывает воз-
можности финансирования государственного бюджета.  
Проблема высокой инфляции была и остаѐтся крайне актуальной для отечественной экономики 
и макроэкономической политики, так как негативные социально–экономические последствия ак-
тивизации инфляционного процесса определяют необходимость постоянного мониторинга и регу-
лирования еѐ факторов. Необходимо отметить, что несмотря на общую тенденцию снижения ин-
фляции в мире в условиях финансово–экономического кризиса, в РБ, равно как и в других странах 
Таможенного союза, сохраняется еѐ значительный уровень, что приводит к возрастанию и под-
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